Abdülhak Hamit by [Bölükbaşı], Rıza Tevfik
B U gazeteye büyük şairi­miz hakkında yazdığını şeyler vakitsizdir, bili­
rim!. Bugikı bütün dünya müt­
hiş bir hengâmei kıyamet için­
de medeniyetin devri ihtizanna 
şahit oluyorken, Hâmitten layı- 
kile bahsedilemez. Çünkü bu 
hamiyetli şair, elli senedenberi 
cereyan eden birçok siyasî vu­
kuata karşı pek açık ve şedit 
bir lisan ile fikirlerini, hissiya­
tını ve nefretini, gayız ve ada­
vetini izhar etmiştir. Bu devir­
den uzun şikâyeti var. Bunları 
şerh ve münakaşa etmek için 
en muvafık zaman bugün değil 
dir. Fakat bunlar etrafıle tet­
kik edilmezse Hâmit layı kile 
tanıtmış olamaz. Acele Hâmıt- 
ten bahse mecburiyetim, (Hâ­
mit) namile geçenlerde bir kü­
çük risale yazmış olan Hıfzı 
Tevfik namında bir muharrir 
yüzündendir. Çünkü büyük şai­
rimizi iyi tanımak ve iyi an­
lamak kabiliyetini kendi fetane- 
tine bahşolunmuş bir imtiyaz- 
gibi telâkki etmiş ve kırk yılılk, 
dostum olan Hâmidi anlıyama- 
dığımı herkese anlatmak iste­
miş!..
Ben, onun için Hâmidin hiç 
amlmıyaa bir küçük eserinden 
kırık dökük bazı fikirler nak­
lettim, daha doğrusu kopardım, 
o muharrire hediye ediyor um. 
Bunlar Hâmidin bütün şahsiye­
tini temsil etmez, fakat eminim 
ki onun pek asil ve samimî dü­
şüncelerinden birer lem’adrr; 
Hâmidin bu devre karşı infiaîâ- 
tım tefsir etmek için benim be­
yan etmiş olduğum mülahaza­
ları onun (Arziler) inden inti­
hap ettiğim sözler ilham etmiş­
tir. Binaenaleyh onun manevî 
şahsiyetinde asıl çehresinin (fe­
ci — tragique) şemailini yanı 
çizgilerini o düşünceler temsil 
eder. Hâmit gibi bir adamın ha­
la tın ı hakkile tasvir etmek iâ- 
zımgeldiği takdirde, bu çizgile­
rin mânası her şeyden mühim 
cihetidir. Hâmit gibi, sitemdide 
bir şairin hayatı, bütün efkâr 
ve hissiyatıdır; en mühim kıs­
ım da deveranın inkılâbatma 
, kam  infialâtıdır, Serklıdoryan- 
da kiminle briç oynadığını ve­
ya şatranc oynadığını, ne ye­
mek yediğini, hangi markalı şa­
rabı daha çok sevdiğini iyi bil­
mek o büyü!* adamın hayatını 
iyi bilmek demekse garsonlar o- 
nu herkesten iyi bilir!! {îânndm 
filan gün Hıfz) Tevftğin ayağı­
na gidip ziyaret etmiş olunası, 
fiilân gün yine Hıfzı Tevfik be­
yin tarzı inşadını pek beğenmiş 
ve pek beğendiği için ikinci bir 
şiirini daha okutmuş olması gi­
bi rivayetlere gelince bunlar an 
cak Hıfzı Tevfiiğin hayatında 
pek mühim bir vaka olabilir, 
Hâmidin hayatında değil!..
Hâmidi yalnız (şarib.i leylün- 
nehar) olarak zikretmek, ha­
yatını tasvir etmek demek ol­
saydı, ilâ maşallah bu devirde 
yüz binlerce emsali bulunduğu 
için, her şaiirimizinkinden yük­
sek ve mümtaz olan maneviye- 
tini fbraz edecek bir sıfatla Mak 
ber müelifi tarif edilmiş olur 
mu idi?.. Bilmém!..
Ben zanederim ki onun işrete 
iptilâsını, âdi adamların iptilâ- 
sına benzetmek bile, Hâmidi 
pek yanlış anlamaktır. O genç­
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Abdülhak Hâmit
Ifâm idîn işrete  ip tîla sm ı adî adamla« 
r m  ip tilâ sm a  ben zetm ek b ile , H âm idi 
pek yanlaş an lam ak tır . O gen çliğin de  
elb ette  keyif için içm iştir , takat ilıii- 
yarlığ ın d a k eyii için içm iyordu , «Hslıa- 
yaıım  şerrin d en  b ir  an asude k a la ­
b ilm ek  üm idi ile  sersem  o lm ak  iç in »  
i ç i y o r d u  s a n ı r ı m .
Yazan : RIZA TE
liginde elbet keyif için içmiştir 
fakat ihtiyarlığında keyif için 
içmiyordu, pek sevdiği ve beğen 
diği Hafız Şirazînin dediği gi­
bi. (Dünyanın şerrinden ve kar­
gaşalığından bir an asûde kala­
bilmek ümidi ile sersem olmak 
için) içiyordu sanırım. Henüz 
tab’olunmamış bulunan bir ese­
rinin kopyesini —ber. (1940) da 
Bağdatta bulunduğum sıralar­
da—  Adliye Nazırı muhterem 
ve muvakkar dostum (Subhi Al- 
defterî) beyefendide görmüş 
ve bir iki mühim parçacını is­
tinsah etmiştim (::%  Şu parçayı 
zikrediyorum. Çünkü tam o za­
manında ve yenindedir. Hâmit 
bu sözleri bir Hint (Maharaca) 
sına söyletiyor, fakat böyle dü­
şünen ve söyliyen elbet kendi­
dir:
s . . . Bir sürünür 
Hayatı İşret ve hlffet ve bir çekilmez 
Barı sakili ihtişam!.. . . . .  (1)
, ı  . . Kimse bilmez 
Zahir halime bakar da beni handan 
Ve şadan tanırlar. Heyhat!. Azabı
vicdan
Teşhis edilmez bir tnarazdır; onu
ancak
Mariz olanlar biliri. Kendinden ka­
çacak
İnsan kimdir?.. Vicdan insanın ken­
disidir.
Mahzuzatı o rahmetin serpintisidir, 
Ki bevarıkı dûraduru ilham ile, (2) 
Bulunduğumuz merhaiei esafile (3) 
Nefsi külden, fezayı ¡İmi İlâhiden (4) 
Dökülür!., —  O hurşidi namütena­
hiden (5)
Zerrelerdir!.. —  Vicdan hiç bir va­
kitte nadan
Olamaz; bilir ki içinde yezdan 
Bilir. Hattâ o, âmâların da onu 
Gördüğüne ve masiyetkâr olduğu­
nu (6)
Halkın bildiğine zahiptir. —  Bir
kürreye
Mahsus cian darbei ecel, her nereye 
Gitse o her zamanda onu takip eder; 
Gayri vaki beddualar, gayri mu­
kadder
Cezalar içinde bir mahkûmdur!. Vü-
cudsuz
Bir hayatın ıstirabatile hudutsuz 
Msafeler katederek nihayet ölür.
—  Azabı kabri vicdan (7) o zaman 
gömülür!. İlâahirihii. 
Ben, Hâmidi sevenlerin hep­
sini severim, Hıfzı Tevfiğin ri­
salesini okudum, Hâmidi sev­
diğinde zerre kadar şüphem 
yok!.. Allah kendisinden razı 
olsun ki Hâmidin ihtiyarlığın­
da ve en fena ve elim yetimlik 
devrinde (yani seksen yaşından 
sonra yalnız ve mühmel kalmış 
olduğu bir hicran zamanıda), o- 
nu kadirşinas ve vefakâr bir 
muhabbetle müteselli etmeğe ça 
lışmış!.. Fakat gönül isterdi ki 
’Hâmidin hususiyeti hayatından 
bahsederken Naciye hanım ile 
çarpık bacaklı * * ) hizmetçisine 
müteallik, değersiz hikâyeler­
le vakit geçireceğine şu benim 
yukarıya dercetı iğim dahiyane 
şiiri dlkretseydi Hâmidin vicda­
nını halka açmış-olurdu. Hâmit 
bu şiir parçasında muciz bir be- 
lâgatla dlinini, imanım ve vicda­
nını, kadere inandığını, insanın 
mükâfat ve cezayı amelini o 
kadar iyi tarif etmiş ki ben hiç 
bir edebiyatta henüz bu bilgi­
nin, bu görüşün ve bu tebliğin 
mislinli görmedim. Fazla olarak 
Hâmit burada hikmeti tasavvu­
fun arşı âlâsına çıkmıştır. Bu 
tarif, Muhittin bin Arabileri ve 
Mevlânaları bile kendisine mef­
tun eder. Buna karşı, (Karlar 
altında nevbaharım ben, şâribi 
leylünneharım ben!.) gibi te- 
fahürleri d:kretmek, Hâmidin 
en mühim fikirlerinden misal 
getirmek sayılamaz. .
Hâmidin en mümtaz hususiye 
ti, güzelliğe aşkı ve iyiliğe mef- 
tuniyeti idi. Herkes böyleölir!. 
denilemiyecek derecede Hâmi­
din bu aşkı ve meftuniyeti âli 
ve aristokrattı. (Hâmit) mu 
harriri bunu elbette biliyor, fa­
kat teessüf ederim ki kendii ku­
ru sözlerde bunu tarif edece­
ğine büyük şairin şu güzel şiir 
parçasını zikretmeyi düşüneme 
miş; şair, bu sosleri yine Hint 
(Maharaca) sına söyletiyor;
. . . Ben hüsne
Âşıkim, insanda, hayvanda, cema-
datta,
Lâfız ve mânada, ahlâk ve itika-
datta,
Güzelliğe âşık, iyiliğe meftunum!.. 
Ve böyle yaradılışımdan pek mem­
nunum.
Kim ne derse desin bu bir zevki se­
limdir,
Ma’siyet halinde teseilii elimdir. 
Uyup ve zünubumu onunla örte­
rim (8)
Ben Halikimden ancak güzellik is­
terim
Her şeyde güzellik. —  Vatan da gü­
zel
Olmalı vicdan da.... ilâahirihii..
Benim şu dar sütunlarda i- 
rad etmiş olduğum bu güzel mi­
salleri.. (Hâmidin mümtaz hu­
susiyeti hakkında en muteber, 
en dilber ve kanaattaahş vesika­
ları) Muhterem Hıfzı Tevfik bi- 
. liyor idi ise niçin (Hâmit) e 
/hasrettiği bu eserde, ne kadar 
işe yarıyacağmı anlayıp da kıy­
metlini bilmedi ve cebinde sak- 
, ladı?. Anlıyamıyorum! Her hal­
de Hâmide karşı izhar etmekte 
, olduğu muhlisane kadirşinaslık 
tan dolayı kendisini cidden teb 
rik ederim. Risalesi faideden 
• hali değildir onu da gençlere tav 
siye ederim. Yalnız hatırımda 
liken ehemmiyetsiz bir şey için 
muhlisane bir ihtarda bulun­
mak isterim: (Gadûp şair) man 
zumesi münasebetile gadûp ke­
limesi çok geçiyor ve daima 
(gudûp) şeklinde yazılmış bulu 
nuyor. Bu taiâffuz yanlıştır. 
Doğrusu (gadûp) dur. Bu keli­
me (fiil — verbe) den yapılmış 
(sıfat — adjectif) dir; cesur, 
sahur, gayyur, vakur, anut, ce- 
hut) gibi daima (feûl) veznin­
de okunur. Başka türlü okuna­
maz. Buna (sıfatı müşebbih) 
derlerdi. Hey gidi günler!.. 
Hey!..
Maatteessüf, bu bahis bitti.
(*) O eserin birçok sayfalarını 
/Hâmit bizzat Suphi beyefendiye im­
lâ edip yazdırmıştı.
(1) ■—  «Ağır bir ihtişam yükü». 
(2) —  «Uzaktan işitilen ilham yıl- 
dırımlarile» (3) —  «Süfli mahlüka- 
tm rihlet ettiği yere, yani insanların 
göçtüğü yere (bu dünyaya!). 4 —  
Nefsikül, bütün mevcudatın ruhu, 
yani Allah. Bu kelime tasavvufta 
Allahın i!k cilvesidir. (5) —  Burada 
namütenahi güneş Allahtır. (6) —  
Ma’sıyetkâr, Allaha karşı isyan edi­
ci olan. (7) —  Vicdanın mezar aza­
bı. (8) —  Uyûb, ayıp kelimesinin 
cemi, yani ayıplar demek. Zünûb da 
(zenb) in cemi, zeab günah demek­
tir.
(**) Ben merhum Abdülhak Hâ- 
midi 30 mayıs 1324 tarihindenberi 
şahsen tanırım. Evvelâ bu tarihte 
Kıbrıslı yalısında görüşmüştük. Son 
ra Bebekte komşu olarak yaşadık, 
daha sonra aylarca Londrada beraber 
bulunduğumuz oldu. Pek samimî gö 
rüşürdük merhumun bana teveccü­
hü samimî, benim ona hürmetim 
çof muhlisane idi. Arabistanda bu­
lunduğum zamanlarda da bana çok 
alâka gösterdi- ve pek nazik mek­
tuplarla beni taltif etti. Naciye hanı­
mı ve hizmetçiyi de tanırım ve on- 
'lara müteallik olan hikâyeleri de 
pek iyi bilirim. iBldiğimi pek muh­
terem Lüsyen hanımefendi de bilir.
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j b e -~ Herkeste bıı müsabaka, her yerde bir
faillit, pek a ç ık lıir  
ten çekindîîfi b a»ı 
fik irlerin i - kukla  
nıe»lıiMi’ ö lü lerin  
Manila kanlıurım
¡¡»an  île soylesaek- 
rlcidî ve tenkidi 
çgibî k u lla n d ığ ı-  
lıayaletlerl ara* 
rnlıısaıa sö y letir
telâş!.
Bir daimi gürültü; bütün gün muhabere. 
Asla görülmemekte ne mevıâ, ne mak-
berc.
Mernh ve Zübreden geliyor, rûzii şeb
haber;
Hep bir lisanı meyanede câri ve mu-
Yazan : RIZA TE VFİK
B undan evvelki makalede büyük sairimizin (Arzi- ler) inden nakle ‘emiş öl­
düğüm birkaç beyitin tefsirin­
den çıkan mâna sarihtir. Zama­
nemi-; (Dünyayı bîhayada 'bir 
asrı inhirap) dır. Bu devirde 
yalnız siyi gayret erbabı ve ça­
lışıp kâr edenler yaşamak hak­
kını haizdirler. Buna muvaffak 
olmak için de boğuşmaktan, di­
dinmekten hiç korkmamak, çe­
kinmemek. üşenmemek, başlıca 
şartlardır. Demek ki (zühd) ve 
kanaati faziletin esasları zanne­
den ve (İzzeti nefs amour 
propre) i, yaşamak zevkinden 
iis*ün tutanların iddiasına göre, 
insanı bu sefil dünyaya bağlı- 
yan ve zevkimizi okşayan bir sü­
rü ihtiyaçlardan iradet kuvve- 
tile alakayı kesmek dâvasını sü­
ren fazüet erbabının, bu asır, 
(bu haysiyetsiz, bu utanmaz a- 
sır), şiddetle aleyhinde bulunu­
yor*.. Demek ki yalnız (akıl) ın 
tavsiye edebileceği (menfaat - 
intéiêt) ve (şehvanî - appétitif) 
ve (hayvanı - animal) bir (zevk- 
pîais:r) prensipleri üzerine ku­
rulmuş ve (tamamen amelî - to­
talement pratique) bir hayat 
felsefesi tavsiye ediyor ki Fran 
sızlar, şu iki kelime ile onun 
düsturunu ifade etmişlerdir : 
(la joie de vivre - yaşamak se­
vinci...) !
Bu felsefeye ıstılah lisanında 
(Hédonisme — Edonızm) der­
ler ki ahlâk bahsinde ve amelî 
pratique sahada (materyalizm) 
in şekli budur.
Bu materyalizm felsefesi gü­
zelliği ile hayata ve yaşayış mâ­
nasını tefsir eden ihtiyacata ba­
kılırsa, 'para) her şeyden ziya­
de nazarımızda kıymet kazanır: 
çiinkü (para), yaşamak için muh 
taç olduğumuz şeylerin hepsini 
satın alabilecek vasıtaların en 
mükemmelidir. Bu noktayı, pek 
zeki ve fatin olan (Dilşad ha­
tun) pek iyi görüyor ve gizle­
diği (nükte) yi de pek iyi anlı­
yor' Bu bir (Yahudi asrı!..) di­
yor. Kanbur, Dilşadı tasdik e-
{**) Birine! makale 2 nisan tarihli 
gazetemizde intişar etmiştir.
diyor ve (altın öküz ilâh) diye­
rek bir vakit Yahudilerin pey­
gamberi Musa, Allah ile görüş­
mek ve onun emirlerini telâkki 
etmek için (Tûri Sina) dağına 
çıktığı zaman bütün Yahudile­
rin altından bir öküz heykeli 
yaptırıp da ona taptıklarını vç 
onur, etrafında şevk ile hora 
teptiklerini hatırlatıyor. Sonra 
da şu mühim mülâhazayı beyan 
ediyor -
İlmü: simdi az l-Slunuc nam ve oan otan 
(Eislyyemâ) (1) liyakati jüriye bir
kusur
(Yani şaitlige lâyık kabiliyet bir eksik* j 
lik sayılıyor, demek.)
Bu mülâhazayı zavallı Hâmit: 
Viyanada aç ve sefil olarak so­
kaklarda sürttüğü zamanlarda 
pevda etmiş olsa gerektir.
Kanbur, bu kâr ve ticaret asr» 
nın (mercantiliste) felsefesini 
biraz daha izah ederek, şu dü­
şünceleri dile getiriyor:
Bir asrr marifet ki bu, şâyeste hayrete!. 
Senet, bugün, yegâne hedef, sâvii gay-j
rete.j
Kaim Oflunla. varsa eğer! — kadri!
kıymetin
Cüııhüslii bir bayat, o... Mükâfatı hiz­
metin!.. •
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Aslın, asaletin paradan başka şey değ! i.. 
Tacir ve fâcir olmaz isen, ortadan çekil. 
Lâzım değil bu asra meziyyatı zâtiye!..
Kanbur eksik bile söylemiş!.. 
Kanhur olmayanlardan biri, fel­
sefe lâzım, değil bize! demişti!. 
(Dilşad), bu gidiş nereye vara­
cak diye düşünüp şu sözleri j 
söylüyor:
Bilmem bu t ar? i seyr ile asarı âtiye 
Bir gün ne d t ve gösterecek, . ukdedir
bana!..
İnsan nasıl ömür sürecek?..
Altın hiiilmiş olsa gerektir o ğüâ nü-
y  ccım*.]
Kanbur buna cevap veriyor: j 
Ondan demek, semâya olan daimî îıü-j
cimi!..
Yani .dinsizlik!.. Demek isti­
yor, sonra lâtife olarak şöyle.bir 
teklifte bulunuyor:
Kırkıncı astı — ister isen — sen dc hir 
. dolaş!.. 
Diyerek sözüne devam ediyor 
ve kırkıncı asır diye bizim bu 
asrımızın halini tasvire başlı­
yor :
teber.
Bid mev’idi muâştka olmakta her ma* 
mabat; ilââbirih 
Dilşad, sıkılıyor.., Kanbura 
hitaben:
Kırkıncı asrı söyle. Ne lâzım beyhude
sual ve söz
Kanbur da gûya kırkıncı asrı 
‘anlatmağa başlıyor ve tabiîdir 
ki bir mevkii tarife girişiyor; 
ve ancak Abdülhak Hâmidin 
. yapabileceği bir güzel cinas ile 
o mevkii methederek: 
Darü'.srtdedır, diyelim biz bu mevkie
Cümlesiie nutkuna başlıyor. 
Burada (Darüssaade) tâbiri 
(saadet yani bahtiyarlık evi); 
demektir. Lâkin bizce ötedenbe- 
ri meşhur olan mânası (İştahı 
bul) demektir. (Darüssaade) de­
nilmesine sebep de malûm (.. O 
halde biz katibimin tarif ettiği 
mevkii İstanbul zannedebiliriz. 
Her ne ise!.. Kanbur tarifine 
devam ediyor:
Asrı ve unsuru, o ne cüobüjiü bit ha­
yat!..
Dünyada bir nazirei cemtaâtı âlıyatl. 
Farzet ki oadayız. Ne dilersem ham sn
dile!..
Ben söyliyeyim de dinle, fakat ihtiyat
ile;
Nisbet o asra şimdiki miskin ve men­
debur
Muzlar, semâya avdete Tevrat ile zebûr 
(Yani muztar, mecbûr!)
İiîâhi: ihî!..
Burada o asırdan muradı, he­
nüz gelmemiş olan kırkmrı a- 
sırdır. Şimdiki dediği de yir - 
miııci asırdır; halbuki kırkıncı 
namına ısıl bizkn yirminci asır­
da Istan bulun hayatım ve hali­
ni taıif ediyor. Buradan en aşa­
ğı bir sayfa kadar atlıyorum ve 
devam ediyorum:
Ktrkıro. asır, o men’i namaz ve siyam*
dır.
Nehyi betâat, emri gulüvvü Kıyamdır 
Yani (kırkıncı asır namazı ve 
orucu yas.uk etmek, yavaşlığı, 
tenbelliği de m’ehedip isyan et­
meyi Ve ayaklanmayı emretmek 
asrıdır.)
Herkes oğulla ktz, ne peder var, »c
valide
Her zevç ve zevce maskara, yahut mu­
kallide
Herkes yetim! Ha!buk: hiçbir akim yok 
Herkes velüî!. Kimsede uzvu sak’.m yok.
Yani: (Herkes çocuk yetişti­
riyor, meşrû olsun, gayri meşru 
(Sonu sa. 4 Sü. 3 te) i
Abdülhak Ha mtd
(Baştarafı 3 üncüde) 
olsun! Kimse kısır değiî ve kim 
se de sakat bir âlet yok:) 
MllI'yef ve vatan da yok!. Ehlü ayal
adim
(Yani aile yok olmuş!)
İmamı dimi mezhcb ve hissüı hayal adim. 
Hep akiü fikir! — her düşünüş ikti- 
— sabtır!.
• (Yanı kazanç endîşesidir!)
Bir ilim kalmış orda!. O İlim hesaptır.
(Ykn) dalavere düşünmektir.)
Yok fecni tıbbın aslı ve her hastalık
yalan.
Herkes efendi;'¡kalmamış asla uşak filân 
(Yani demokrasi var demek istiyor.) 
Hüddam ve fıadımât, bütün tunç, bakır,
çelik
(Yani- huddaın hizmetçiler, hâdimât 
kadın hizmtçiler.)
— Altın — sa daima eder elbet efen­
dilik.
Yer kalmamış, denilmek için gökte bir
karış
Tayyarelerle etmede (derrace) 1er yarış 
(Detrace, bisiklet.)
Atlarla, itler olmada mail tekellüme 
Kartalsa başlamış papağandan taallûme.
(Taalfüm ders öğrenmek.)
Maymun hazırlıyor size bir sofra ya
döşek
Derken görürsünüz para saymakta bir
eşek!.
Bu kadar yeter v£ bu son be­
yitleri tefsire hacet yok sanırım. 
E şek  olsa da parayı kim sayar? 
Hâmit değil ya"!. Para kazanmış 
olan savar! 1
Bundan sonra Hâmidin husu­
sî.hayat ve maneviyetine dair 
yazacağım ile Hâmit bahsini bi­
tireceğim. Çünkü bunefan maa-i 
dasır.ı herkes bilir, *[]
iaki
Soıev-
1 (1) Hususile demektir.
[ * ]  Bil makalenin baş taraücd 
mülâhazat, felsefeye taallûk eSdii m
niiardao olduğu İçin ehemmiyetli tâ 
birlerin fransızcalarını dahi yanlarım 
yazdım k) talebe efendilere faydası ola 
bıleml
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